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Python és un dels llenguatges de programació més 
populars per a la informàtica científica. Gràcies a la 
seva naturalesa interactiva i a l’ecosistema de 
biblioteques científiques, és una opció molt 
atractiva per al desenvolupament algorítmic i 
l’anàlisi exploratori de dades. 
Actualment, un dels mòduls més utilitzats és Scikit-
learn, el qual integra un gran nombre 
d’implementacions actualitzades d’algorismes de 
ML. Degut a la consistència en la seva API, la 
comunitat ha estat capaç d’establir fluxos de 
treball i automatitzar certes activitats basades 
processos  de tractament de dades i entrenament 
d’algorismes. 
Tot i que existeix un elevat nombre d’eines de codi 
lliure que faciliten el flux de treball d’un problema 
de ML, no n’hi ha cap a l’abast de la comunitat que 
faciliti el seguiment de directrius o bones 
pràctiques i que permeti treballar sota un cicle 
comú.  
 
Analitzar i estudiar diferents projectes de l’àmbit 
de ML per extreure’n les parts essencials amb la 
finalitat d’establir un cicle de desenvolupament 
genèric per a ser reutilitzat per tota mena de 
projectes del món de la IA. A més, establir directius 





DriftAI és un mòdul de Python publicat com a codi 
lliure sota la llicència AppVerse. El seu objectiu és 
ajudar els data scientists en el seu dia a dia 
automatitzant el cicle de desenvolupament d’un 
projecte ML. Algunes de les seves funcionalitats 
són: estandarditzar l’accés a les dades 
d’entrenament i validació, permetre iterar entre 
diferents configuracions de models i optimitzar els 
hyperparàmetres. A més, DriftAI defineix un cicle 
de vida comú independentment del problema i de 
la tecnologia utilitzada per resoldre’l. A més, 
proporciona una completa reproductibilitat al llarg 
de les seves fases. 
 
Estandarditzar el cicle de vida de desenvolupament 
d’un model de ML és complex però alhora 
necessari. Malgrat les complexitats que involucra 
aquest procediment, s’ha aconseguit implementar 
un framework que defineix un cicle de vida genèric 
i extensible. 
El cicle de vida definit destaca pels següents punts 
forts: accés  estandarditzat a la font de dades, 
separació dels conjunts de dades que evita el 
filtratge d’informació entre el conjunt 
d’entrenament i validació, extensibilitat per definir 
nous comportaments, escalabilitat per accelerar 
l’entrenament i la cerca d’hyperparàmetres 

















Python is one of the most popular languages 
among the computer science community. Thanks 
to its high-level interactive nature and due to the 
ecosystem of scientific packages which surrounds 
it, Python is a good choice to develop machine 
learning algorithms and to perform data 
exploration. 
Nowadays, the most widely used package is Scikit-
learn. Scikit-learn integrates a large number of 
state-of-the-art machine learning algorithms. 
Because of its ease of use and its API’s consistency, 
the community have been able to create and 
automate a wide range of data preprocessing 
techniques and training approaches based on 
Scikit-learn. 
Even though a lot of open source tools are already 
helping developers to create and automate 
pipelines to solve machine learning problems, 
there isn’t a silver bullet to create new machine 
learning models with good practices and neither a 
standardized lifecycle. This involves that every data 
scientist works with his own reasonable 
judgement, meaning that no quality is assured. 
 
Analyze and study different machine learning 
project and extract the reusable and essential parts 
in order to define a generic lifecycle which suits to 
every artificial intelligence project. Furthermore, 
establish good practices to guarantee successful 
and statistically verified results. 
 
 
DriftAI is an open source Python package published 
under the AppVerse License. DriftAI objective is to 
help data scientists on their everyday work 
automating the machine learning models 
development lifecycle. DriftAI main advantages 
are: standardized train and validation data access, 
model exploration with different hyperparameter 
configurations, hyperparameter tuning, 
standardized evaluation methods, fully 
reproducibility, time reduction when create 
“production” model. Furthermore, DriftAI defines 
a unique lifecycle regardless the problem or the 
used technology to solve it.  
 
Standardize the whole machine learning project 
lifecycle is complex but necessary in order to allow 
your business scale alongside your artificial 
intelligence services. Despite of the complexities a 
framework capable of manage a generic and 
extensible lifecycle have been developed. 
The strengths of the defined lifecycle lie on the 
following features: standardized data source 
access, no knowledge leaking between train and 
validation sets, scalability to speed up training and 
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